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i a Í 
Inglal 
t E R V I C I O 
¡)EL C A P I T A L 
r l hombre lío es un reducto amurallado—a manera 
toTeón. de egoísmo—dentro del marco de la socie-
A.A La idea liberal había creado un mundo aparte para 
¿a. individuo, sin considerar al hombre en función de 
deberes sociales y nacionales. Aquel ambiente ato-
^ t a en Ia misma medida, en que eclipsó los principios 
¡^solidaridad social, dió origen a una ambición de lucro 
desatada, base de todas las injusticias. Una doctrina so-
fística se adelantó eritoncég para décimos que el es+L 
mulo de la ganancia era el motor indispensable de la vi -
da económica. • 
Pero lo que no explicó aquella doctrina—bien por ú u 
tencionado silencio o por carencia de armas dialécticas-— 
es que el lucro—tan Justp como se quiera—debe some-
terse sisnipre a los a. tos intereses de lá nación. Esto es, 
el capitaí no se posee para propio beneficio, sino que al 
mismo tiempo que subviene a las necesidades individua» 
les, ha. de servir elevados intereses nacionales. 
Conviene qué esta idea del capital en función de ser-
vicio, no- sea oscurecida ai traiistornada por los mestu-
reres, amigos de la confusión. E l nuevo Estado no pre-
tende suprimir el lUw/o fuente de todo estímulo, fructí-
fero. Sí quiere, eso sí, una'perfecta armonía entre la jus-
ta ganancia individual y los irr'enunciables fines socia- -
's que él capital ha de cumplir. 
Qué nadie hable, porque sü voz sería injusta, de ata-
ques al capital—-que no pueden hallarse ni siquiera en 
la intención. E l capitsi, como riqueza creada, fruto del 
f̂uerzo y de la actividad humana, merece todas las 
consideraciones del Estado. Pero el capital, precisaraen-
e poi; sü importancia, debe ser un arma más al servicio 
de bs intereses nacionales. 
En España falta desde antiguo el espíritu de emprc 
sa. El dinero, timorato, se refugió en la.s covachuelas 
oscuras, en forma de tesoros de avaricia. Otras veces, 
un capitalismo injusto solo pensó en abrir cauces a las 
abusivas ganancias, sin conceder un puesto á la jus-
ticia. 
Contra esto va el Estado nuevo. Habremos de bus-* 
car la armonía entre el estímulo del lucro y la misión, 
de servicio que la riqueza tiene señalada. Para esto se. 
pide una colaboración justificada por argumentos i n , 
vencibles. Y por ello, a quienes por mala fe negasen 
esta colaboración que Se reclama, habrá que encaminara 
iles pof medios eficaces en la r i t a de la vida nueva. 
(Dé "Informaciones"). 
Ocho mercaiites feritáiiic®s hun» 
. gravemente averiados 
es contratorpederos alemanes atacaron los puertos de 
la desembocadura del Támesis 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, , 9.—El Alto Mando 
de las fuerzas armadas comu-
nica: 
, "Formaciones de aviones de 
combate alemanes han conti-
dados de Norfolk y Yornshire, 
donde se provocaren incendios 
I N D O C H I N A 
Vichy, 9.—El ministro 
de Negocios Ex t rañe j ros 
ha desmentido categórica 
mente la noticia de que el 
gobierno de Thailand hu-
biera di r ig ido 'un u l t imá-
tum al de la Indochina re 







Wíntef ' {r~~ ^ 108 círailos com-
* el , se confirma hoy 
rio & «é WbarJli0";6"16 ^ antever, 
landesa ¡énT T Í. ^ ^ el ^ avia 
la fecos t,' Por -Platos br¡ 
aego f « t r a t a T ? coIores ^ c é s e s . 
tralla^ í í ^ ^ 6 .0?3 ^ueva agresión de 
a ' - i a i l / ^ ^ S^eral rebeMe De 
^ Bma-mdo y a^ado 'por 
lanché ^ K 4 0 3 ' 
e lot \ ^ {r?nc!^lf 1° conü-a ^ sobe-de 13 serŝ  «a üel Gabón y es con»e 
: - ? del ^bardeo de 
• i d a c / S ^ T v ^ tué Arcada por los 
W río AÍ!nua 60 comunicaefón 
%uei Z 2 ^ con Port Gentil 
1 de i 0 5 1 ^ que LibreviUe. en 
•Ep^^ íuerza* franetsas lea-
Co norteameri-
^ H u J h ^ ? winistm de 
^arco no;f ha .fundado 
, JayviU1"0rt,eamPiicano " Gi-
en»ent* ' a sldo bundido, 




¡dieron también a los puertos, tran entre las ciudades visita^ 
| de la costa oriental * inglesa, das en la noche última por los 
' Gi-eat-Yarmouth fué alcanzado | aparatos británicos. Se cree 
de lleno por varias bombas de] saber que Hitler y muchos de 
§ grueso calibre, así como ios i sus miembros más importan-
aeródromos situados en los con tes del partido nazi, se encon^ 
traban en Munich ayer noche, 
con ocasión del aniversasio del 
"Putech" de 1923.—EFE. 
X X X 
Londres, 9.-^Segundo comu-
nicado de los ministerios d^l 
Aire y Seguridad Interior: 
"LaT actividad aérea del ene^ 
migo prosiguió en pequeña es-
cala durante la tarde de hoy,. 
Varios aviones que volaban ais 
lados o en pequeños grupos y. 
se ocultaban tras las nubes, 
penetraron en el interior del 
país y dejaron - caer bombas en 
varias partes de Midlands, así 
como del sureste y noroeste d» 
Inglaterra-
Informes recibidos nlterií»'^ • 
mente indican que durante la 
mañana fueron arrojadas boia 
bas sobre algunos lugares ais. 
lados de las regiones del «br-» 
oeste y sur. En estos ataques 
resultaron alcanzadas algunas 
casas, pero los daños no ÍÍAHÍ 
sido grandes y solo hubo uní1 
reducido número de víctimas-
También se reciben noticias! 
de que varios aparatos enemij 
gos picaron desde las nubes 
sobre diferentes puntos y dis^' 
pararon algunas ráfagas de 
ametrailadora, con escasos re^ 
sultados. Nuestros cazas derri^ 
barón , hoy tres bombarderos 
M«e <it I k - -an Ur!a ins. N-optum pcii i t acoincrer una "L<1£1 
saWi 1 tijpulaníes, . accrcatni«ito hispano - arcentino 
áuetíos Aires, 9.—A bprdo del 
"Cabo Hornos*', ha salido para Es 
paña el nuevo embajador argenti-
no don Adrián C.'. Escobar. 
E l embajador de España obsequió 
con una comida si representante di 
plomaíico, A ella asistió el Minis-
tro de Asuntos Exteriores, quien, 
con sincero acento dijo las síguien 
tés sigmneativas palabras: 
"Voy a hacer a ustedes una con 
fidencia diciéndoles que cuande el 
embajador argentino acuda a «ni 
despachó p^ra despedirse y recoger 
las%últimas instrucciones, 1« diré: 
Señor Embajador: Cuando llegue 
usted a España, olvídese" de qút es 
diplomático.1 Piense sólo que es ar-
gentino. Esta será la mejor creden 
cial en España. Higa lo que el co 
Tazón te dicte y tendrá el mejor 
acierto en su gestión. No de otra 
íoítna heíaos de acercarnos los ar-
gentinos H. España, nuestra madre 
Patria, quya filiación reconocemos 
y nos orgullece a' todo* los argen-
tinos." 
Antes de partir para España, el 
nuevo embajador argentino ha he-
d i ó esp ĉiâ es declaraciones. Va _ el 
señor Escobar animado del mejor 
Espíritu ara met   obra de 
nuado con éxito, día y noche, en ^ cuarteles y cobertizos, 
los ataques de represalia con») E n el curso de la noche ^le-
tra Londres,, alcanzando con ron bombardeadas las fábricas 
sus bombas repetidas veces los de Birmingham y .Coventn^, así 
establecimientos de^ . aprevino- como las instalaciones "del puér 
namiento^y los depósitos de los, to de Liverpool, E l estallido de 
muelles. Los ataques se exteru, las h o m ^ fué Sieguido por nu 
m*m»m'*Km.'m*mtm*mwrm'\m « 'mi nttm m imm . mCrOSas eXplOSÍOneS, 
1 1 Formaciones de Stukas, al [ mando del mariscal Kesselring han atacado de nuevo, a io largo de la costa orientar b r i -¡k tánica, navios y convoyes, cau-\ sando graves daños al adver_ | sario. Como ya se' ha anuncia-• do, han sido hundidos con se-
\ guridad eji el curso de estos 
1 ataques seis navios mercantes 
1 enemigos con un desplazamien 
' to total de 34.000 toneladas. 
* Otros dos barcos más , con un 
desplazamiento total de 7.000 
< toneladas, también es verosL 
\ mil que han sido Jhundidos. Un 
I crucero de 10.000 toneladas ha 
5 sido tan gravemente tocado por 
s.dos bombas, que se puede pre 
sumir su pérdida. Cinco na-
\ víos mercantes han sido alean. 
\ zados seriamente por las bom 
? bas, que provocaron incendios 
| y explosiones. Otro crucero de 
unas 10.000 toneladas y cuatro 
\ buques mercantes fueron ave 
! riados. 
En el Atlántico, al oeste de 
| Irlanda, l®s aviones de comba-
I te alemanes han huidido dos 
j navios mercantes con un total 
I de 9.000 toneladas. En la desembocadura del Tá han cañoneado y ametrallado el puerto y los buques ocupa_ * dos en el transbordo de mer-
Jcancías. Se prosiguió la coloca 
I ción de minas ante los puertos 
i británicos. 
E l adversario ha volado so 
bre el territorio del Reich en 
la noche del 9 de nóviembre, 
y ha lanzado cierto número de 
bombas. Algunos impactos de 
lleno se. han registrado en Mu_ 
nich, Stuttgart y en psqueñas 
localidades de Nurember^. 
Los daños causados son insig-
nificantes. En el curso de los 
ataques sobre barrios habita-
dos las casas han sido daña-
das por incendios. Dos perso-
nas resultaron heridas. 
Durante los combates aéreos 
entablados ayer el enemigo ha 
Y 
üsgará -a Roma 
e! Genera! 
n t o n e s c 
-0— 
Roma, g.—El general Antones cu 
llegará mañana o pasado mañana a 
Roma, acompañado del ministro ru-
mano de Negocios Extranjeros, 
Sturdza. Durante su estancia en la 
capital italiana, celebrará diversas 
entrevistas con el Duce y el conde 
de Ciano.—EFE. 
; perdido. 17 aviones. Otro aoara 
' to fué derribado por la DCA y 
el curso de la hoche. Faltan 
cuatro aviones alemanes. — 
EFE. 
COMUNICADO INGLES 
enemigos sin pérdidas por su 
parte".r-EPE. 1 
LAS AGUAS AUSTRALIA, 
HAS MIÑADAS 
—0— 
Melbourne, 91—Los dragaminas 
australianos se han h^cho a la 
mar para registrar las aguas pró 
ximas a la costa, después dé 
anunciarse oficialmente el hundi-
miento de dos barcos y la crees 
cía de que estas pérdidas han si-
do causadas por explosiones de 
minas. 
S El I 
estructores s 
hundid os 
Bucarest, 9.—En los círculos po- s _ • 
Uticos rumanos se cree que el ge-j ^ _ . 
neral Antonescu tratará en Roma Londres, 9.—Se anuncia- ofi> l 
de las cuestiones, no solo interna- cíaImente que en el curso del 
clónales,, sino económicas que afee-I los ataques aéreos , contra Ale-! 
tan a Rumania. Esta consecuencia ; mama, los objetivos militar es j 
parece deducirse de que entre sus i de Munich fueron intcnsamen_ i 8 
acompañantes está el técnico finan- ¡ te bombardeados, LOS >primp.ros jj 
cieró Papanace y el jefe de la sec ' aviones llegaron a dicha capí- | 
ción económica del Ministerio de j ta l antes de las 21 horas.. Mí- 8 
Negocié Extranja-os.—EFE» Uáa y Turto, taBífeíéJi se eccuei. 
Htieva York, 9, — E l | 
"New York Herald Tr ibu I 
ne" anuncia que seis de 
los destructores cedidos a S 
Inglaterra por Estados S 
Uniflos, han sido ya dss- S 
t ru ídos ; dos de ellos por i 
los aviadores alemanes y 2 
los otros cuatro en el c-ir. 5 
so de ataques a convovos. 8 
E l primer grujió de ios 
destructores qñe pai" ió 
para Gran Bre taña se 
sustrajo con grandes d i -
ficultades a los ataques 
de los submarinos alema 
nes.—(Efe): 
éé 
De espectáculos para Isoy Dtr 
smiigo, 10 ij-e- 3tóoiBÉeinibr.e de Í940 
TC (PALACIO Q&GAIÍIZ ACIONES 
¡STTE A LOS FABRT 
AZUCAR. ESTU 
•.*.m<m\ e &e. pemamtWá 1» «oclóa. y ttfod aj afio 1986 se 
w*na páleáj*» «ti «©a a »«-
ée»%3. fte k>s artío»k>B «MC 
•immtím ^rp«wal ios de k s *oda« 
¿ria* "• j>»»tci«#st*r koHwria, torta*, 
timrTOn y &m<spfú todo* k>« 
*i't*c«dos' ' «fue 
^ t a b W i i , ««uso Meos dfos de ,»oáofi tes ««WHaticos. q^e henea 
l¿ c«ll*¿nfcción -de' te« m«Mi«a.s y 
.IHÉto* 'los ooe, «on a t̂eribei-
esta «iafie de ¿aés«tofa, en. el plu 
«a de ocho áms deBierán dar 
A L O S P R O 
•AlílOS D E V E H I C U L O S 
B E MOíBOR. mCANICO 
^ *»« 4. 7,30 y 10530. 
®»aí!MKo»o progn^tBia de Estrc-
ijáo.. P r e s e ^ a d ó n de k formidaMe 
ÍJ»<Jttedón 
L A I^O&A D E L O S T U D O R 
^ mta. obra maestra del Cine. 
Cowo feómplemento 
.AÍSSÜALIDADES U F A 
,1! * S E M A N A L 
J¡k, gnerrz al mimita 
M é h •reiü*e 'de! mes actual Se 
dtedbrâ  eadaeado el piazo para 
*pe«8ien*ar I®, declarcíóti jerada de 
^ « e r t e d ^ a »«*fe«*M>r »l j,ía proráieia ném. 239, del 24 de 
4er é#*p&«ÍK» o «i ató**»© dia, s-i 
dispíniiciojíH» «« afta*c«ia de -tra-
1»«̂ > »o »e oponen a «Bo. 
'To«o i»sd«sfm! m** eOR**a's4-
.wrre «sta orden »M4 «wwáooadoí| CIO, Carlos PmiHa 
(f.s>«í • a-Vfésflo a la Ley, de Taaas, 
itefeiesdo «•«•«de»** «pe k P™-
Í!^f«íó*? aieswwsa - « S o a 1^ 
if^íH erí*», »w»o a . toda ctesc de 
«•̂ Mteferw*«w»lK»s y -T«»*a caíie-
i^tt-kciótí las- ga-Helas, qkc por 
dran ser faJxrieadas y TeadSdaS 
t^ílos W , día». 
L«Ó!3. S de Noviembrre de 
ÍÍOBElKJf ADOR CIVIL, J E 
FE FRO¥rMCIAL DEL1 S E R ¥ I -
CJO, e»íd&s PíaUla. 
PR0N1BIEÍIDO 
émsfáññr la l®ch@ da 
para fabricación 
de quesos 
0E I I I E l E S 
para léf fabricantas d# 
p^fia pafa sopa 
Ckc*lí»r mim. 95. 
les »«^«erda el eontenido 
de i¿ eirc^iar msm. 72 de esta De 
^gíación que determina, en *u pá 
wafo lereero «joe iodo** k » laiífi-
«k-Meos y pa«*as para so 
va ewffed otrtigssdos a íernitór di-
Ffeiaipieítte dentro de los ciaco 
p*it»cros día» de eada t»es dee1»-
r&ñén jwada de ios Sfgtíien-tes 
eattrenioii: 
1. °.—Cantádsdcs de S«I3*O4R rfr 
e^wda, íecba de reeep«»ón y fé-
fcu^a ««tniwirtradora. 
2. —Cantidad de fideo» y patas 
ísíoboradas. 
3^—Ñw«»€rd de kofa-s t*alwrja-
da's. 
4.—Prarindas «pne han swatm-is 
tt ado r cantidad, a cada »na. ' . 
"5.—Cantklad en eKisieswíia*. 
6.—C»pos pefkdientcB de rc«>c-
EW rekcié<n o decoración jn-
P-sda d<*>c remitirse directamente 
•A Madrid.—Conttisáría General de 
-\ba*tecimIei»tos y Transportes—-
^ íopia d« la mrama » c«ta Dde-
. A parKií- del wes »cí»al, fk>8 qpe 
i»f etf8*pí4eren esta dás^osición 
serán •severamente »a«*cionados. 
g M E E K A H B I S (Hi ja) 
MEDICO - DENTISTA ^ 
Ayemida del Gtneral Sanjarjo^ 
BÚm: 16, 2.° iz<nmcrda (Ál lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas ée 10 a 1 y de 4 a 7. 
1.000 PLAZAS 
DE CARTEROS 
wbanos eon 4.00{> peaHa-s ai>ua ' 
Prépaí'ación: 
kOADEMIA. P O L I T E C N I C A 
en s* poder para el servicio de 
los yeldenSos, y a . partir de di-
clm feciha tes qtie no lo hnbie-
W»: beeho ssn perjuicio de ser 
«andbt^dos, perderán el derecho 
de adquisición de los teísmos. 
Lo ouc se determina como am 
pfeción a la circular »am. 86, pu 
feiícada ea el Boletín Oficial de, 
aakdwe pagado. 
León, 8 de Noviembre de Í940. 
— M ^ G O B E R N A D O R C I V I L , J E 
F E P R O V I N C I A L D E L S E R V I -
Sesiones a las 3 y inedia tar-
de E S P E C I A L I N F A N T I L . Pro-
grama A1"61"̂ 3*10 de aventuras 
del Oeste 
E L OCASO D E L PODER 
por el gran caballista Buck Jo-
nes. 
A fes 3, 7,30 y K),30. , 
Gran programa Cómico en E s -
pañol y ^ apto para menores. La 
producción de los 80 minutos de 
Risa , 
BONITAS Y F E A S S E CASAN 
T O D A S 
E l film más divertido de la 
temporada. 
Circular núm. 9¡5. 
Hoy despedida á las 7,30 i y 
10,45 de - R A M P E R y su Gran' 
Compañía de Selectas Atraccio-
nes. Su mejor rato de boy, lo pa 
sará' viendo este, escogido, artís-
tico y moral espectáculo R A M -
P E R . Le ofrecerá- nuevas y gra-
ciosísimas ocurrencias de Su in-
genio inagotable. 
Mientras dure la "actual esca--
sez de leche de vaca, para el con 
sumo personal, queda prohibido, 
sin previa autorización de esta 
Deíegación, destinar la leche de 
vaca a la fabricación de quesos. 
León, 8 de Noviembre de 1940. 
— E L G O B E R N A D O R C I V I L , J E 
PE P R O V I N C I A L D E L S E R V I -
CIO, Carlos Pinilla. 
m 
Sesiones a las 4,15 y 10,45. 
E l éxito cinematográfico del 
día'. 
R E I N A A L O S 14 AÑOS 
por. la maravillosa . estrella juve-
nil Diana Durbín. Producción en 
Espaucl y ápta para menores. 




E l más gracioso de todos los cómicos, el ' creador de un género 
de irresistible hilaridad V U E L V E a hacer la felicidad de chicos y, 
grandes al fretite de un GRAN E S P E C T A C U L O D E V A R I E D A -
D E S S E L E C C I O N A D A S . 
Programa escogido exprofeso para familias. 
"RISA SAMA H ^ M O R E X C E N T R I C O 




Tocios los días de 7 a 10̂  la buena sociedad leonesa, 
se reúne en " B O L E R O " 
Todos hablan de 'ÍJOLERO' y de su magna orquesta 
Hoy. domingo, todos Tés Sechas 
y pefeyos estarán en el cuartel a las 
diez ea punto, para asistir a tnisá. 
Lós cadetes se presentarán en 
San Francisco a la misma, hora. 
SINM'CATO ESPAÑOL 
' U N I V E R S I T A R I O 
Jefatura: Provincial, - r Nuestra 
emisión semanal, se celebrará hoy 
a las diez y cuarto de la noche, en 
los estudios de Radio León Ondas-
Azuíes. 
E L ilustre catedrático del Insti-
tuto de esta capital, don Mariano 
D. Berrueta; intervendrá en ella, 
disertando sobre un' tema artístico. 
León, 10 de noviembre de í94o. 
J. PAREENTE.- (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la EscueU 
dé Odontología de Madrid 
Avenida del General Saniurjo. 
*úm. 2. 2.' iqda. (Caía OHd^n) 
Consulta: Mañ i .a, d? 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 




^ del A y ^ S : T 
^ de Obras'p^9!^ íf ^ 

































, HEBNANí)EZ (Hij 
Dentista. Generalísima i 
co ,10y12, Pral.aizS ?a0fF! 
ma de 'La Imperial" 
BILBAO - 01AETA 
Importadores semillas a n i 
lelefono 18223,—BILBAO 
TTONO DE PAEMACIi 
De 1 a 2 de la tarde': Sr \ 
ga Flórez, Padre Isla; Sr i! 
zo, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de 
m s ñ a m : Sr. Mazo, Plaau 
del Conde. 
E L SEÑOR DON SELVEMO G A R C I A GAEQ 
(Industrial de. esta Plaza), que falleció en León 
día 9 de Noviembre de, 1940. A los 49 años deelL^on 
Habiendo recibido los S. S. y la B. A. D. E. 
Su desconsolada esposa, doña Asunción Suárez; hijos, 
Agapito, " don José, doña Francisca y doña Asunt 
hijos políticos, doña Adela. Alvarez, d o n Fausi 
Llórente y doña Carmen la Puente; hermanos politi 
nietos y demás familia, 
Suplican a usted se sirva asistir a las E X E Q U I A S 
tendrán lugar hoy comingo a las C U A T R O D E L A TAI 
en la Iglesia Parroquial de San Maréelo, y acto seguido a 
conducción del cadáver al Cementerio y a la MISA DE 
NERAL que tendrá lugar, mañana lunes, a las ONCE Y1 
DIA 'de la mañana, en la . citada iglesia, por lo que le qui 
rán •eternamente agradecidos-' 
Todas l3s misas que se celebren en las Iglesias de 
Marcelo y San Martín, lós días 10 y 11 se ián aplicadas 
su eterno descanso. 
CASA MORTUORIA: Colón, 44.—funeraria Lozano. Tel. 
Desde 
A C 1 
Garag 
nzs.~ 
Los días 20 y 21 del actual 
, se celebrarán i 
Grandes Ferias ái i^nad 
de todas clases , LA ROBij 
en el pueblo de .„ . ^ M ^ - ^ I ^ ^ 
Cosecherp.Corredores compro grandes cantidades 
OFICINAS: Legión V H , 2; i-0 nN . 
Teléfonos H T l - 1174 ¿^JX^^A 
Autoraóvilés, Bicicletas. Repuestos. 
Indep'enden'c¿a. 10. 10.2l . 
L E O N , - û ̂ S+sA 
Sanatorio '* Quirúrgico del D E . y vnder̂ î 
Cirugía General.) Enfermedades de & ^ ¿ ¿ f e t a 
del estomago. Asistencia a partos por elJ^cl*'Mom & 






El mejor preventivo contro la gripe* 
PASTILLñS 
R I C H 
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^ S e fsla. número 2. saca 
^ l í áel o-ooo^ición tres plazas de 
irzros ^ ' ^ { o en la orden del 
^ ' H ^ L óe dl5iUe 040 rel.cionada con 
•y - tóe^c* de I 9 » 
• • ^ vacantes se proveerán en 
en el artículo tercero de 
^ riada ley. exceptuándose, el 
J S a d o s de guerra, por «c^r 
* Ln^ño de su función la m-
^ • í r ^ a v absoluta de la. 
^ i / ^ del operador, facuHades « contCUR. 
»J^SOPOSICION , S E R A N LAS 
: • -S FISICAS.— Han 
los tratólos ¡nal") j /ser completas, pues 
f La lac ión de Imeas aereas, lô  
, p a c i ó n de averías, i n s t a b l e , 




requieren el uso íre 
cSeotc de anî s piernas, y manos, 
así como el «so constante de la vi? 
t3 v del oído. 
w íuerza motriz 
contadores y aparatos 
crejo de interruptores y aparatos 
¡•••H-H de maniebn y seguridad de la< 
Sub-estaciónes de transfermación y 
MACli Centra'es. etc., 
. , ^ 1- Aa amn 
le:Sr.1 
a. Sr Ü 
de. "CONOCIMIENTOS. — LOSCOÍ 
OiríanteS además de ' sab.er leer y 
peribir, deben de saber efectuar 
correíamente las cuatro operacione? 
aritmélicas fundamenfles, conoci-
mienfo y manejo » prác'.íco de los 
Sfrvicios 3e insta'aciones de líneaíl 
átrea?, instalácio«es de alumbrado 
y fuerza motriz, manejo de inte-
rruptores y de aparatos de medida 
y maniobras y segundacf en SuB-es-
taciones de a'Las tt!DSÍon«8 y Cen-
'trales hidráulicas. 
Serán estimados con oreferencia 
los.'Concursantes que hayan deíiem-
peñado este servicio dur-.nte algún 
tiempo en a'guna, Empresa, cuyo 
certificado deberán acompañar. 
E l sueldo diario a percibir entre 
los obreros electricistas estará com-
prendido entre 6.50 y 8,25 pesetas, 
más la energía para el alumbrado 
de su vivienda. 
LÜGAÉ D E R E S I D E N C I A . 
Las tres p'azas de obreras e'ec-
ticistas serán: 'Una erT L2 Robla, 
otra en Pda de Cordón y la otra 
en Azadinos. 
Las instancias se presentarán .en 
las oficin-s de esta Sociedad, do-
miciliada en la Avenida del Padre 
I s ^ número 2. antes el día rs de 
noviembre próximo. 
Caso .de no presentarse Aspiran-
tes de .los turnos res^ri •.s-'dos, se 
proveerán entre los presentados al 
turno libre. 
León. 25 de' octubre de 1940. 
Empezará el día 
15 del comente la PólííécKici 
PREP APAGON1 




Rúa. 26. segundq 
I E O N 
G.VRCI 
t León, 






. (Con 4.000 pésetes anual' 
Informes: •Agéneia de N 
cios.SOTO. Sta. Nonía . -LI 
n c c e s i i a u n á 
ducha inferna 
que ponga su or-
ganismo en condi-
ciones de 'afrontar 
ia lucha diaria y 
.vencer más fácil-
mente sus preocu-
paciones.- í ome V. 
e f U r a d o n a! a 
modo de ducha 
i n t e r n a , que al 
barrer de su interior los residuos nocivos 
y avivar sus energías vitales le rejuvene-
cerá devolviéndole el optimismo y la 
• potencia de una sana' juventud 
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C U R S I L L O S D E L M i G t S T E 
Próxima convocatoria de 4.000 plazas. 
Desde el día 15 del corriente empezarán las clases 
parac;ón en la 
l A C A D E 3 I J A D E S A N I S I D D 
CJD. WUU. 18 
a cargo <je profesores especializados. 
A Ü T O . S A L O N . Cooiorcfel indnst^fe? ? 
Garage y raLcres con persona) especializado ei 
^ón de autemóvies.—-Soldadura autógena.—Car 
n£fi—-Eccauchutado.— Lubrificantes neumáticos 
de automóvil. 
Concesionario oficial: F O P D Pgdr< isla 1 
ca 8 L E O N 
4 L M A r F y E S R I D R C E J O 
MARTINEZ Y CASAS S. en. a 
Tesos. Cementos. Azulejos. Cañizos. Baldosines Inodoros, 
jerreiería en General. Tuberías de codas clases. Hules Peisia. 
^ Unolenm, Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas. 
* herramientas Bálanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E ^ . D U E Ñ A S (Falencia; 
Ordiño U , 18 — L E O N — Teléfono. 152fc 
JOSE LUIS G T R Ü E B A 
1 Gatgantá . nariz y oídos Ci-
fogía de Cuello y Cabeza Mé-, 
¿ico-Interno de ia especiali-
dad de,.la Casa de Salud Val.' 
dccilla. Consulta de 11 a 1 yi 
de 4 a 6. Ordoño I I . 15 Telé-
- fono 1598.—LEÓN 
s a u e 
2.925 en Ferrocarriles del Nor-t 
ts para empleados oficina ( in^ 
cluso mujeres) Factores, Ágea 
tes. Mozos y toda clase de ofiw 
cíes, así como Limpiadoras y, 
yostureras. 
Cerca de 1.500 de distintos ofíU 
cios y empleos en otras Com=4 
•pañías Ferroviarios. 
MIL,PLAZAS DE CARTEE OS 
UBBANOS con sueldo de 4.000 
pesetas. 
Para ex combatientes y t o d á 
clase de personas. 
Dirigirse a la AGENCIA CAN-, 
TALAPIEDRA, Bayón, 3, 
Cfrente al Banco de España)f 
LEON. 
Informes verbales, gratis. Por 
correo, 2,10. 
925 PLAZAS 
800 mozos de estación, 400 fao^ 
tores, 500 peones, 300 ayudan^ 
tes, etc. etc. 
Iníiri idad de oficios pueden 
participar en este concurso* 
Hay plazas para personal femó 
niño. .,' 
Infórmese en la Agencia d« 




V A R I O 
taquigra-
i Húa. uú 
fSPOHDESOA 
- H'opia easa aprovechando »u» 
*J«»- HigaMi ujicd tenedor de librof rá-
J^wente y conseguirá un empleo bien 
"••wüdo, ínscribaje en nuestro cuno y 
^ «'flUré Molestias y gastos inútí'e* 
FOlETO EXPUCATIVO 1 DEtAUB A 
KAÜNACCCoEGOMUSf! 
noza tfet CenienarU» * 
SAN SEBASTIAN 
^ " i ****** ' 
p r . ^ l ^ N C I S C O UCIEDA no J^I LOSABA 
^ Teléf0no 
U ^ * * ^ H ^ ^ ^ ^ 
DA
y enfermedades de la 
de 11 
ena 11. 2.° izquier. 
num. 1560. 
^ o B a ^ j t ^ d e l l a^. R a . 
léfo 
l^lfZ alterai 
V de ¿re.as=' ^evos y usa. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca española 
Suero ' J Quiñones. León. 
M A Q p í E A S DE^ É ^ G R I B p í 
Se compran, Le marca ixoxXb 
y . . . . . . . . . . . , carróí gran 
des; pagauuo .bicu. Dirigirsa: 
Truis Mecanográfico, Ordo-
ño I I , 15. Tlfno. 1623. * 
SE L E S E A N dos matrimonios 
o cuatro huéspedes estables. 
Casa, nueva, calefacción y cuar 
to de baño. Informes en esta 
Administración. 
M E Ü A i ^ u ^ - ^ i l A , Contabili-
dad, ¡áagasta, 4. 
VEJDÍJpÜ Camión 4 toneladas, 
700 litros cupo. Bernardo deí 
Carpió, Letra A. 
SE 'rEASPASA bar en calle de 
mucho, t ránsi to , por no poderlo 
atender su dueño. Informes en 
esta Administración. 
VENDO casa Camino Real, nú 
mero 10, en Trobajo del Cere-
cedo. Informes en la misma. 
SE TRASPASA . el acreditado 
bar '"La Cosechera-'. Tratar en 
el mismo. 
A M A de cría, necesítase para 
criar casa de los padres. Infor-
mes : Sanatorio Miranda. 
traspaso 
Ra z m 
Santiago 
VENDESE 
Cafro enganchado y 
clientela transportes. 
Gómez Sa lazar, 6; 
García 
V E N T A de dos casas en la cav-
ile del Medio y prado en Palo-
mera, por testamentaría , Infor 
mes : Abogado D. Lucio García 
Moliner, Torres de Omaña, 1. 
í loras , las de despacho: diez 
mañana a dos tarde. 
# E TRASPASAN dos carros 
Con ocho caballerías dedicadas 
al transporte, con buena clien-




rantizada, 6 pesetas. Solamen-
te mes de noviembre. Cervan-
tes, 4. 
ADMITIRÍA cuatro o cinco 
huéspedes estables, hermosas 
habitaciones, baño, calefacción, 
casa próxima para ómnibus 
Aviación, Pensión módica. I n -
formes en esta Administración 
DESEARIA piano en alquiler^ 
por siete meses, para señorita* 
Informes en esta Adminis t ra» 
ción. 
TOPOGRAFO. 20 años ejercí-, 
ció. Especialidad cartografía 
grandes extensiones; proyectos 
vías comunicación y minería^ 
Gestión Jefe Administrativo 
Regiones Devastadas. General 
Sanjurjo, núm. 2 .—León. 
VENTA de ganado de vida ^ 
madera. Se vañden 65 reses pa 
ra vida de buena raza y 273 
chopos maderables pudiendoi 
instalar sierra. Razón : Dehesa 
La Cenia, Mansila de las Mu-s 
las. 
PARA Valencia, Alicante 55] 
Castellón, interesa representa-!1 
ciones. Pedro Crous, Salvatie-í 
rra, 16, Telf. 14,182. Valencia-
S E VENDE la "Casa Jardm',i, 
del Barrio de San Esteban, Ra-* 
zón: Calle Norte, •núm. 5. Ba* 
r r io de San'Esteban. 
CONVOCADAS m i l plazas ear1 
Ideal conlra las enfermedades de 
-la pie! y cuero cabelludo Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime el picor. El preferido por 
médicos y enfermos. 
CUADRA alrededores Plaza teros, miles Eerroearriles, Ban^, 
Mercado, necesítase.. ' Razón : eos, ambos sexos. Escribid: M I * 
Plaaz Mercado, 5. Carbonería, guel García. Correos. Sala^ 
SE V E N D E coche Citroen manca, 
5 H,P, cerrado, Calzado de nue DESEO huéspedes estaWes, 
vo y en perfecto estado de fun- buen tra-to y precio económico* 
cionaminto. Para informes: en Informes en esta Administra-
el Bar Sevilla. ción. 
C A S j V A L D E S C. A. 
Neurcáticoe Lubrificantes Accefiorios. Bicicletas, Recaachit| 
tados. Electricidad. jí 
AVENIDA D E L P A D R E ISLA. 29.—L E O N 
. DR. C A R L O S D I E Z 
(l5el Hosnital General, del Hospital de San Juan de Dios. Ftgf 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E ^ A i . í s t A E N E N F E R M E D A D E S DEL RIÑON G& 
NITO TIRINA RIAS. CON.-SU CIRUGIA Y PIEL J¡ ' 
Avenida del Padre Isla 8 l.c iznuieráa TeléíOftO^ 139̂ L 
Consulta; D c l 2 a 2 ^ d e á i f t , 
n discurso de Ghürchi 
Subraya la escasez 
de material de guerra que 
sufre Inglaterra 
landres, 9.—En el banquete anual Sel A^yntatiiiciltto de 
Londres, el primer mmistro Ohurohili ha prqnvmciaáo un d|s_ 
eurso en el que declaró entre otras coaas: : ( 
"A pesar de todos íog golpes que heraos sufrido, de todo 
él peso que'llevamos'sobre nuestros hopibros de todas tós 
amenazas mortales que nos acechan, no hemos abandoi^do ni 
tóa parte de nuestras obligaciones y qoioaproniisos para con 
Sos países cautivos de Europa p las naciones que continúan a 
nuestro iMo . Muy al contrarioj desde que nt^ quedamos so-
los en esta lucha mundial, hemos reafirmado el deseo de quf 
Jos países por los cuales o con Í03 cuales hemos empuñado ^as 
armas: Austria, Checoeslovaquia, Noruega, Holanda, Bélgi-
ca, Francia, el mayor de todos y Grecia el .más reciente, son 
los países por los que combatimos y t r abá janos . Nuestra vic-
toria t raerá consigo la dé todos-ellos". , 
Refiriéndose especialmente a Grecia, Cnurchill añadió: 
"Desde el corazón del viejo Londres, enviamos al pueblo grie-
go nuestra promesa sincera de que en medio de todas nues-
t ra* cargas e inquietudes, hacemos todo lo qu» podíamos por 
ayudarla y no ce^aí'émos de atacar al enemigo hasta qu^ lle-
gue la hora de la justicia".—EFE. 
lEdicato Na 
Londres, 9.—Churcliiil. «1 
su discurso pronüneiadó en el 
banquete del Ayuntamiento 
dijo t ambiéu : ' •* 
"Las gentes éé preguntan 
por qué no enipren'demos uña 
ofensiva contra Alemania en 
lugar de estar enperántio Mh 
nuevo golpe enemigo. La raaori 
es que nuestra prodtieeióñ de 
municiones no es tá más que al 
, comienzo de su segundo año y 
que las enormes fábricas e i n -
dustrias cuya constrijeeión epi-
prendimos al comentar la gue-
rra, solo están °eni|pezando a 
producirlas. Los álemánes, por 
el contrario, rebasaron liaesc 
mucho tiempo el máximo de 
producción de guerra. Nuestro 
extenso plan de armamentos 
hay que emprenderlo bajo la 
nueva condición de los ata-
ques aéreas y las alarmas. 
Aquí es donde resalta la ayu 
da que recibimos a t ravés dle 
los océanos, que nos nermitira 
desai-rollar sin trab^; la pro-
ducción de material y la for-
mación de pilotos. Por eso aco-
jó del modo más cordial la asís 
tencia que nog han prometido 
los Estados tlnidos, así como 
la aportación que ya hemos re-
cibido de este p a í s / ' - M E f e ) . 
lEL MINISTRO DE I DUSTRIA PRGNUNrin i , v 
IMPORTANTISIMO DISCURSO UN 
GueTrera' se ceUtpré feoy *» de 
constiíucióo del Sindicatí» Nadét2a| 
del" M«taí. • 
Presidieroín el Mitúsfero de ^ 
dustn.i y Coiasrcio,, EtejUsg^, ^ Na-
cicwiai de Sindicatos y altas jerar-
qf!g,s dé los dQS átf^íÍQíiados orga-
nismos. 
A la. eqtf^a.' del t«|fe#- y en «1 
c^ceiiartó, daban guardk 'aoiaor 
proáyitorgi del ^iridfe^ío d̂ . p^g^ 
lurgía* Üescataba Ut presencia de 
ipícmaticas 
Madrid, ?. Ti l , Ministro, de 
Asuntos Éxtériores recibido ai 
. teniente general Castro Girana, 
| jefe de la misión ecenómíca es-
panela en eí-Japón, q«e k ha 'da-
I do cuenta minuciosa de s« impor 
I tante gestión. 
j En a ^ i ^ c i a diplomática réci-
I bió a Tos embajadores de Alema 
| nía, Italia e Inglaterra y áí mí" 
i ftlétro de Italia, en Rw^anía, Fui 
i cümpíiméntado. por el Altó Coras-
! safio de España en Marfuecos, 
\ por el Administrador Apostólico 
| dé Tole4o, por el Gobernador Ci-
í vil de Barcelona,, el' magistrado 
| del Tribunal Supremo señor |tfe 
I ralles, e l 'Buqué de Sevilla, et 
j Consejero Nacional, señor Mon-
i tes* el P. Carfillo de Albornez 
í y los señores Véretbrra, Cálviño 
í Boadá.-r-ClFRA, 
DE l OS CAIDOS 
, N AZIS 
OQU— 
Munjch, 9.—En el mismo lu* 
g-<j.r donde cayeron hace 17 añés 
¿os primeros héroes del, Movi-
miento Nacionalsocialista alemán, 
«e ha celebrado un acto conme-
morativo en el que tomaron pai-
te varias delegaciones del Parti-
do y miles de personas. 
E l adjunto del Fiihror, Hes», 
actMíipañado del gauleiter Wagner 
y del maríscai iteitel, jefe del 
Estado Mayor alemán, colocó co 
roñas al pié del monulaeino. 16 
salvas d€ cañón—tina por cada 
víctima—siguieron a este honie-
najé y a continuación una banda 
de música interpretó cí himno 
* Y o tenía un • camarada", escu-
chado en silencio y brazo ea al* 
to, por la inmensa muchedum-
fcre.—EFE. 
I0SVAITRY 
Marea do calidad 
L l e g a n 
Us deportistas da Viejo 
— - O Q O — 
Ayer noche, Jleg^run las be-
llas y simpáticas caJiiaradaé ga-
llegas, que vienen- a disputarse 
el campeonato del noroeste de 
España de Hoceky con las cama-
radas de León. 
Las deseamos mucha suerte en 
la ciudad de los Guzrnanes y es-
peramos que el pueblo leonés 
concurra á presenciaf este intere 
sante encuentr0 que tendrá lugar 
en el Campo del S E U , hoy 9 las 
tr¿s y media. 
inses al 
otro lado del río Kalamas 
Boma. 9.-—Gonmnicacló nú-
mero loo del Alto Mfindo de 
las fuerzas arniada* i t a l i ana : 
E n p l Egirp, las unidades 
italianas 86 dediean a reforzar 
las cabezas de puente más allá 
de la ribera de Kalamas. 
E n el cu^so de un vuelo de 
reeonoeimienio sojbre el Medi-
ter ráneo central, los aviadores 
itaiiauos entablaron «ombaté 
con los cazas eiieinigos, d e m -
bando en llamas uno de ellos 
y averiando gravemente a 
¿ t ros dos. ' 
%Bn África del Norte las aai-
dades motorizadas enemigas 
fueron rechazadas por las fór-
maciones de vanguardia italia-
nas. 
L a aviación enemiga bom. 
bardeó' Tobruk, causando un 
herido y ligeros daños, lEu Ber 
na se deploi-aü ocho muertos y 
26 beridos. Los daños materia-' 
Ies ocasionados mi ^sto jiltimo 
punto carecen d^ impurtanciá. 
En Africa oyientaí, los cazas 
enemigos verificaron una i n -
cursión y |ueroh reeíiasiados, 
después de haber sido derriba-
do uno de los aparatos. 
Bn el curso de un raid ene-
migo .sobre Turín, las bombas 
cayeron en Jas proximidades 
de uua casa de Maternidad, de 
mi Sanatorio llamada de San 
Luis, ele un hospital militar y 
de un cuartel, originándose al-
gunos daños. Se registraron un 
muerto y siete heridos. Una 
bomba,cayó/entre MoneáHejri.y. 
Oambiano, étra 's^bFe n̂ n casa, 
pré-dueie.íido n^e^ye muertos y 
varios heridos. Varios peque-
ños íajeendiós fueron inmedia-
tamente dominadés,- Qtrp raid 
enemigo sobrg (Oagliari, no ©aii 
sp víctimas ni da^os.-rí-(^|íe). 
aOMüHICAI>0 GRIEGO 
Comiunieado del Al to Ifuado 
dé. las fuerzas griegas, corres-
pondiente a l día 8 de noviem-
"Bw todo el frente se ha re-
gistrado actividad artillera, 
Ipero poco inteníaa. E n djferen. 
t.m ppeffcdoBfís íp!Ba|e^"que m 
levaron & .cabo ayer' y Jioy en 
varios puntos, nuestras tfppas 
capturaron cerca de* 1^0 pnsio 
ñeros, eni#e ellos cuatro olícia-
1% y se apoderaron de cinco 
inQytfisrps, siete ametralí adoras 
y otro material. La actividad 
díá la aviación enemiga | u é i n -
significante/ Sólo fué bombar, 
dgado un pueblé. Ü» aparató 
epemigo fué derribado por 
nuestras defensas antiaéreas. 
1 jefes y repres?43tantes. ¡de todas las 
ináustria?. uietalúrgíeaií y siderúr-
gicas nacionales. Ocupaban un pal-
co las delegaciones - dél Partido Na 
cionalsocialista y í'ascfsfa. 
E l Secretario, de k ' Delegación 
Nacional de SindiGatos, maugoró 
el acto con tmas palal>ras en íás 
que expuso lai características del 
nuevo sindicip nacional del Metal. 
, Habló después , el pe^egado Na--
fimil de -di-ndieaíos.. camársda Ge 
rardo Salvador Merino, que hizo 
resaltar la trascendencia del acto 
en el que se encontraban reunidas 
las genúmas representaciones délas 
industrias siderúrgicas y me'alúrgi 
cas de España. E l sindicato del me 
tal, afirmó, es sin duda alguna el 
más importante de todos los sindi-
catos indusíriales. El.acto de cons 
fftúcióá • de este sindicato—terminó 
diciendo— âdquiere ya. relieve al ser 
presidido por «i Ministro de Indus-
tria y Comercio, que tiene un ' sen-
tido nacional y falangista. 
E l Ministro -de Industria y Có-
rner ció, don Demetrio Carccller, 
pronunció después un imporíantísi-
nío discurso en el que estudió la 
Historia de - España en lo que va 
dé siglo para demostrar ía vital im 
port;ncia Qû  tieüe la política so-
bre lo económico y lo social. Sin 
nna política interior verdadera, pa 
ra no estar constantemente a dis-
posición dei exterior, no puede re-
solverse el problema económico o 
social, ni puede b: ber una Patria 
fuerte. Afirmó que no existe opción 
para ningún 'español en la política, 
porqué o, se está ¿n la Falange o no 
se existe. Se puede no estar en la 
Falange ©n lo político y a pesar de 
eso ser español y por ello se ad-
quiérén deberes y derechos en lo 
conómico y en lo social. 
'* Por ellcK—añadiórr-los Sindica? 
toé nacionales son instrumentos del 
Estado y del Partido para españo-
lizar y nacionalizar a los españo-
les. Los sindicatos deben también 
contribuir a la español ización de 
algunas regiones. Deben españoH-
2a.r también a. ôs que antes der.o-
minábainos "los de abajo" y que 
ahora son tan españoles como "los 
de ^rriba", 
$e refier« él Ministro concrefcj-
mente al Sindicato Nacional del 
Metal y díte que ha de ser orien-
tación ipt Gobierno huir del inter-
vencionismo actuil. No se piense 
que debe existir indefinidamente la 
régulácíón de. pr?GÍos, aunque no 
«« puede cortar rSnfda*,^ 
y 11 
- - C : C K I . H Gobiérno 
meatos de-cidirán el 
tuno. 
" Y ahora seticülatnen^ 
ciaio confirma 
al # i 
plantar de manera defimtiva 
luaon desde hace tiemoo 
de íransiormar la 
A5 
0 
™ * de la P r o d u c c i ó r l ^ a j mejor dicho sb ^ o - ^ - ^ l 
smdKatos. Por lo tanto e.-f % 
tarea que inmediatamente' w 
emprender los productores v i , P 
íura^ que sean designadas pío. 
personalidad ^ rV . 
^ra reconocía : . 
lega)es> en virtud L 
cuajes vtendrán una 
ns imente y 
sindicatos 
posiciones 
cuajes .tendrán ^ a persona^,, ' 
júncea y las facilidades indí^' 
scbles para que puedan d«rj T'( 
verse rápidamente dentro de Ij ( txi 
nomía nacional. ¡ Arriba Eswña T a ¿ 
Los productores que llenalwa 
salón, subrayaron con el mayor, 
íusiasmo las palabras del U[m 
que fué despedido' caluros; 
con ovaciones y vítores a L 
y al Caudillo. El acto fué rctr 
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Se convoca a todos los CCT 
ciantes exportadores de patatas 
la provincia, a la reunión qiK 
celebrará en esta De'egiaóo 1 
dical (Avenida de José» Aníoc» 
mero 1. segundo), en «1 oía 131 
corriente y hora de las doce, pi 
tratar sobre la normaluacios i 
mercado de1 dicho producto J 
• Se ruega á todos los 
la puntual asistencia a esta re* 
Por t)ios, España y su ^ 
ción' Nacionalsindica ista. . «Bditato. 
León, 9 de noviembre de W ¡i. para 
Sindical ri*- oe terdi E l ' Delegado 
cíalj Ponciino Pérc?. 
4VER Eíf E L PEIHCIPAL 
• • '1 — OQO—r •• • . • , 
tJnidp a la cuota normal que se 
nara efectiva antes del 13 
de noviejnbre, es inexcusa-
ble la presentación de la De-
claración mensual de Subsi- . 
diados, sin lo cual vuestros malaborismd, vie fué Ja 
obreros no pueden p.?rcibir te aplaudido. M o m t 
©1 Subsidio Familiar que lea 
corresponde» 
y »us ESPECTACULOS 
Á teatro tléno, en sesiones 
tarde y noche, se ^resntó 
Í y $ t J^uevámeiite tp. el Princi-
pa], el nunca "bien' pouderadp 
Eamper, con úíi seleccionado 
programa de variedades. 
Viene Kainper como siempre 
en gracia, 'simparía y arte', y 
nuestro púbíleó así lo aprecio, 
pyaeiouaüdp constan tentó nte al 
eximio caricato con prolonga-
das carcajadas—oí aplauso sin 
palmas cjpe más agrada al es-
ééntrico, 
Margarita f Francis, la co-
losal pareja internacional, 
tr iunfé una vez más cm sus 
bailes de ¿ ran fantesíá, piel«5-
ricos de eiegancia, ritmo y 01 
ginalidad. 
Otro número fuerte del pro-
grama lo constituye Muñí: k 3 








-El . Budapest, é ¿Q ¿ 
Gran Bretaña ^ 1 '^J de pf; 
bierno húngaro una ng 
ta por U ^ m J ^ ^ 
la nueva J 'c0^o * > 
D.nubio, dê  ^ . f ^ t ^ á . 
dó. .eKt-uidá 1 
Oro<e>ta' na éidH .eiv 
AÍ íormuisir fa 
nistró hizo consta? 
el Gabi; 
nota d* 
por Hungría para 
•Remanas con 







„.tó ^ < .de 
autorización « ^ ^ 
át CiK "n-
defU'-'' 
e í a i té oe í»s variodad«)*5, ínter 
pretaron b r í l l a n t e m e g 6 ^ 
^ d e i r a n W m ^ ^ 
va excelente, P-r ^ ; ejérc 
en la serenata d Ael ^ 
conjunto o r q u e ^ > 
cion del «»' 
